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一、厦门投资环境现状概览 
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厦门高崎国际机场，距市中心 12 公里，有 26 家航空
公司在机场运营。已开辟国内外航线 53条，每周出港 320
























































资 170 多亿美元，实际利用外商直接投资 110 多亿美元。
2006年外贸进出口总值 327.91亿美元，比上年增长 14.8%。 
三、存在的问题 
近年来，厦门岛内企业大规模外迁岛外，切实推动了
岛外经济发展，但这也使得岛外基础设施建设严重不足愈
发凸显，其投资软环境建设亟待改善，作者认为，可从以
下几方面考虑： 
1）市政府应高度重视岛外投资软环境的建设，强化部
门服务意识，定期深入了解企业在当地落户所面临的困难
和本区域在促进企业生产中存在的问题，并及时商讨解决。 
2）强化依法办事，在法律法规的框架内为企业发展争
取更大的空间。进一步明确企业办证标准和办理程序，做
到公开透明。同时甄选有利于企业发展的条款，使其享受
优惠政策。 
3）创新工作方法，为中小企业营造和谐的投资环境。
中小企业的发展情况更能够折射出一个地区投资环境的优
劣，故应制定相应的制度性措施解决它们普遍存在的难题。 
